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ATIVIDADE DE MONTA EM TOUROS DA RACA CANCHIM
Rogerio Taveira Barbosa1; Mauricio Mello de Alencar';
Jose Reinaldo Mendes Ruas1
0 comportamento sexual dos touros e fator importante na deterrnina~ao da efici-
encia reprodutiva dos rebanhos, onde 0 acasalamento e natural. A utiliza~ao de varios
touros (multiplos touros) em urn mesmo late de vacas e pratica comum nos rebanhos
comerciais para corte no Pais. Face aos escassos conhecimentos sobre a atividade de
mourn dos touros nessas condi~Oes, 0 objetivo deste trabalho foi de avaliar a percentagem
de vacas cobertas pOT urn, dois ou tres touros, em acasalamento multiplo com tres touros.
Doze touros da ra~a Canchim, sendo quatro de alto, quatro de medio e quatro de baixo
desejo sexual (libido e capacidade de servi~o), Coram utilizados para formaT quatro lotes
de mourn, carla urn composto pOT tres touros de diferentes desejos sexuais e cerca de 74
novilhas azebuadas, que permaneceram em monta por 69 idas, em pastos de 50 ha for-
mados com os capins coloniao e angola, na regiao de Governador Valadares, MG. Em
cada lote, cada touro de diferente desejo sexual utilizava bu~al marcador contendo tinta
de cor diferente. Os animais Coram acompanhados diariamente, sendo anotado 0 numero
da remea acasalada e o(s) touro(s) que efetuou (aram) 0 servi~o. Analises preliminares
dos dados mostraram que nao houve diferen~a nas taxas de cobertura entre as tres classes
de comportamento sexual dos touros. Das 294 vacas que compunham os quatro lotes,
230 Coram cobertas, sendo que dessas 174 (75,9%), 47 (20,4%) e 9 (3,9%) Coram cober-
tas pOT urn, dois e tres touros, respectivamente. Estes resultados indicam que cerca de y.
das vacas aceitam monta de mais de urn touro durante 0 seu periodo de receptividade
sexual, mas que a grande maio ria, cerca de 3/4, sao cobertas pOT apenas urn touro.
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